




















Eval. Proses Hasil Belajar MTK
6B
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
AYU FARADILLAH, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701105008 WULAN DWI CAHYANTI  87 83  92 100 A 89.30
 2 1701105014 ALDA DWI CAHYANOVIANTY  87 87  90 100 A 89.50
 3 1701105026 DZULMA SADDIATI  85 90  90 100 A 89.75
 4 1701105027 IVAN MUJIMAN SYAH  83 87  95 100 A 90.50
 5 1701105039 RIZCHA AYU WULANDARI  89 90  95 100 A 92.75
 6 1701105044 FIRASTIKA EKA NURHAYATI  87 87  90 100 A 89.50
 7 1701105046 HISNA TIANA  87 83  90 100 A 88.50
 8 1701105051 NIKEN DWI ASTUTI  83 92  92 100 A 90.55
 9 1701105062 FAUZIAH AMBAR PARAWANSA  91 90  95 100 A 93.25
 10 1701105063 KHOFIFAH RESIYANA  89 87  95 100 A 92.00
 11 1701105064 NATHANIA ARDYA PRAMESTI  85 92  90 100 A 90.25
 12 1701105065 SITI SUNDARI AGUSTIN  90 85  90 100 A 89.75
 13 1701105075 RIZKY RAHMANDANI  84 85  92 100 A 89.05
 14 1701105083 SAFIRA DINDA FITRIA  87 90  90 100 A 90.25
 15 1701105086 USWATUN KHASANAH  84 83  90 100 A 87.75
 16 1701105091 AGUSTINA  85 90  95 100 A 91.75
 17 1701105092 MOZZA RIZKE TASHA  85 90  95 100 A 91.75
 18 1701105094 SITI ANISA MAESAROH  84 87  90 100 A 88.75
 19 1701105101 FANY AVIOLA VANKA  90 92  90 100 A 91.50
 20 1701105105 DWI MARATUS SHOLIHAH  88 90  92 100 A 91.30
 21 1701105106 SITI FARIDA SARLINA  81 85  90 100 A 87.50
 22 1701105109 RIFDA ZAHRA AMALIA  81 83  90 100 A 87.00
 23 1701105113 MEGA SAGITA  89 90  95 100 A 92.75
 24 1701105117 ZULIA ALIFIA  88 90  95 100 A 92.50
 25 1701105130 MILLAH KAMALIA  81 87  90 100 A 88.00
 26 1701105135 INDAH TRI KUSUMAWATI  92 92  90 100 A 92.00
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 28 1701105138 IMAM BUKHORI  81 85  90 100 A 87.50
 29 1701105148 MEILA ASYSYAFFA  85 83  92 100 A 88.80
 30 1701105159 UMAYROH WULANDARY  87 90  90 100 A 90.25
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